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献 呈 の 辞
 政経学部長　藤本　公明　　
　国士舘大学は平成 29 年に創立 100 周年を迎えました。政経学部
は体育学部に次いで二番目に古い学部であり，政治行政学科と経済
学科の二学科により構成され，学生数 2,460 名有余を擁する本学の
中心的学部です。政治研究所は政治行政学科に附置された研究所で，
平成 21 年に創設されました。
　政治行政学科所属の池田十吾先生は，昭和 51 年 4 月 1 日に国士
舘大学付属政教研究所助手に就任されて以来，53 年 4 月 1 日に同
研究所専任講師，56 年 4 月 1 日に国士舘大学政経学部助教授，平
成元年 4 月 1 日に同学部教授・同大学院教授，6 年 12 月 1 日から 9
年 11 月 30 日まで国士舘大学学長室長，12 年 4 月 1 日から 14 年 3
月 31 日まで国士舘大学・短期大学就職センター長，14 年 4 月 1 日
から 20 年 3 月 31 日まで国士舘大学大学院政治学研究科委員長を歴
任されました。国際関係論の専門家として，主に政経学部の学生の
育成と研究に励まれていましたが，平成 30 年 3 月 31 日をもって御
退職されることとなりました。
　池田十吾先生は，本学科の中核としてご活躍され，学科の発展・
形成に寄与されました。この功績を残された池田先生に続き，現職
の先生方が立派に学部を引き継ぎ発展させていくことと存じます。
この功績発展に対し，衷心より感謝申し上げます。
　昨今，政治行政学科においては，急増する公務員志望の学生のた
めに公務員対策支援室を設け，良質の公務員を輩出するべく諸先生
方には多大なご尽力を頂いております。その成果は入試における政
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治行政学科志望者の増加に顕著にあらわれており，この方向での教
育改革が優秀な学生を確保する最善の策であることが証明されまし
た。同学科においては，大学の出口教育（キャリア教育）の充実の
ために改革を更に進めていかねばなりません。
　今回退任される池田先生の退職後も，教員全員による学生の指
導・教育をますます充実発展させていくことを，学部を代表してお
誓い申し上げたいと思います。
　池田十吾先生におかれましては，健康に留意され，政治行政学科
の発展のために今後ともご指導・ご鞭撻の程お願い申し上げます。
長い間大変ご苦労様でした。
　今後の政治研究所の益々の発展と池田十吾先生のご多幸を祈念い
たします。
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